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Existe-t-il une écriture féminine ? 
Fr 
L’écriture féminine ainsi que sa définition suscitent des débats souvent passionnés. Certains soutiennent 
l’existence d’une écriture féminine se fondant sur la sensibilité spécifique de la femme  censée être différente de 
celle de l’homme  alors que d’autres refusent une telle distinction entre les deux sexes. 
Ces vidéos démontrent que ce sujet – c’est-à-dire l’hypothèse de l’existence d’une écriture féminine qui 
plonge ses racines dans le corps de la femme – demeure ouvert. Pourtant, les écrivaines des « Lundis littéraires » 
semblent partager l’idée d’une différence féminine résultant de la position de la femme dans sa société, c’est-à-
dire de son être « autre », résultat de l’action de plusieurs variables socio-symboliques. Ainsi, si l’écriture elle-
même n’a pas de gender, la valeur )symbolique( d’une œuvre écrite par une femme peut se révéler différente de 
la valeur d’une œuvre écrite par un homme. L’écriture brise le silence dans lequel la femme a été historiquement 
reléguée et résulte d’un double processus de libération : d’un côté, la libération des pressions du système 
patriarcal, et de l’autre, la libération de la censure politique.  
 
ائي ؟ ا كتاب ن  هل ه
اشا ا ت ، ن تعريف ه الكتاب  ، ي افع عن تثير الكتاب ال م ي ا من اانفعالي أحيانا. بع
رأ  اص بال اسي ال ا ع الح ي معت ا ل –ج الكتاب ال ف ع ت اسي م م ح هي برأي
ين. -الرجل ييز بين الج ا الت  في حين يرفض آخر ه
ض  ا ال ا في ه راف أ ال ي ال ع الفي ا ر م ج كت –ت ي افترا  ي ترجع نع اب ن
ا إل الج اأنث ل ن ع أ  -في أص بي( يتف ين اأ ا )اإث لك، ي أ كات . مع  م بع ا يح ّ ل
ها ككائن "آخر"، نتيج لتفاعل ع من  ج ع، أ عن  جت رأ في ال ضع ال يّز ن ناتج عن  ّ ت ث
اعي تغيرا ااجت كت-ال يه، إ لم يكن ل ع  . ( الرمزي ي )الرمزي "، فإ ال ي ن ج ا "كي ات اب ب
رأ  ت ال لف ال ر ال جل. فالكتاب تك ه  ل يكت ف عن قي ع ت ه امرأ ق ت م بي تكت ل أ لع
 ، طريركي(، من ج ا اأب )ال يتين: التحر من قي ال تين تحر ثق من سير ت يا  ي تا
ياسي .التحر من الرقاب ال  ، من ج أخر
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